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論文内容要旨
 顎顔面領域を
 管肉腫,脂肪肉
 にはこれらの絽
 原國として顎顔
 細胞に由来す
 マーカーとな
 マーカーに基づ
 現型のマーカ
 論の対象となってきた。
 本研究では,従
 得る目的で,手
 を免疫原として
 した6E4抗体は
 肝臓のKup艶r
 細胞内顆粒に
 索したところ
 綿OkD,55kDの
 の反応抗原と
 に分化誘導を
 分化に関係す
 などの軟部組織
 これらのこと
 生物学的性状の
 び診断にも応用可能であることが示唆される。
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